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九四七）年以降に購入されました。これは、戦後の蔵書家が古書を手放したことや、当時制限された時代小説の代わりに、探偵小説が大衆の読書熱の受け皿となり、昭和二十一年から探偵小説ブームが始まったことが大きな要因となっています。昭和十七（一九四二）年から昭和二十（一九四五）年まで、全く出版されなかった乱歩の作品も、この年から次々と再版されるようになります。展示のような作品の出版数が増え 翌 から古書購入数も増加しており、探偵小説ブームが乱歩の古書収集を支えていた様子 うかがえます。
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